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El proyecto de Medicina Narrativa, inicia en el año 2010 con la 
primera cohorte de médicos y médicas en formación de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. A partir de asignatura Humanidades I, 
se trabajó con una perspectiva de confluencia de las artes, las 
humanidades y la medicina; los estudiantes fueron motivados
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e inspirados para la producción de textos que se denominaron: 
“escritura creativa médica”. La respuesta de los estudiantes fue 
muy positiva, al punto de motivar el encuentro de saberes e 
intereses interdisciplinarios de tres docentes que le dieron cuerpo 
a la “Medicina Narrativa” en Javeriana.
En enero del año 2011, surge la Revista Medicina Narrativa4 
logrando la creación de la asignatura con el mismo nombre, 
ofertándose en sus inicios como electiva y posteriormente como 
propia del énfasis de clínicas médicas de la Carrera de Medicina, 
cambio que ha sido muy positivo y que ha afianzado el proyecto 
en la formación médica (aproximadamente entre el 90 al 95% de 
los estudiantes de medicina eligen el énfasis de clínicas médicas 
como primera opción)5.
Con la experiencia de más de cinco años de impartir la asignatura 
y con más de 11 publicaciones de la revista en los seis últimos 
años, hemos identificado un gran potencial pedagógico para la 
formación de profesionales de la salud; muchos de ellos se hacen 
evidentes en la interacción del profesional con sus pacientes y sus 
familias, dado que observamos que se incrementa la sensibilidad 
de manera profunda, haciendo su intervención clínica y/o 
terapéutica humana, logrando enfatizar en la construcción de 
relaciones con perspectiva empática; y a la vez y éste es un punto 
que queremos destacar, le permite al estudiante (y por supuesto 
al profesional titulado6) reflexionar, comprender e interiorizar 
aspectos de su propia vida, sus concepciones y sus formas de 
relación frente a los procesos de salud y enfermedad, el dolor y la 
muerte, facilitándole su proceso de adaptación al mundo médico 
4 ISSN 2027-7636, versión online en ISSUU y en el en el OJS de la Javeriana Cali:
 http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/medicinanarrativa 
5 La Carrera de Medicina tiene además énfasis en Salud Pública y en Ciencias Básicas.
6 Hacemos referencia a profesionales de las áreas de la salud.
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y aportándole al fortalecimiento de la resiliencia necesaria para 
poder afrontar, por razón de su vocación, la vulnerabilidad y el 
dolor humano.
“…el ejercicio de narrar la propia enfermedad, el duelo y la 
pérdida, facilita que el joven médico vuelva sobre sí mismo, como 
ser humano interactuante; incluso, las realidades humanas, 
propias de la clínica, hacen innegable la expresión de la Dra. 
Charon, cuando al respecto, señala: “La transformación que 
sufrimos es tan profunda al estar cuidando a gente enferma y 
moribunda, que no podemos pasarla por alto”... ¿Qué hacer 
con todo eso que se “acumula” en el interior de los médicos y 
el personal de salud en general? ¿Qué hacer con la frustración 
ante el primer paciente que fallece, en ocasiones, literalmente en 
“las manos del médico”? ¿Qué hacer con el dolor de la familia 
que perdió a su ser querido, y aún, con el recuerdo de su propia 
pérdida? Pues bien, la narrativa médica tiene componentes 
catárticos y abre infinitas posibilidades de trabajo terapéutico 
con los médicos y los pacientes”7.
Trabajar desde la perspectiva narrativa ayuda a interpretar y 
en algunos casos a resignificar todos aquellos momentos y 
situaciones que impactan al profesional de la salud, frente a todas 
las experiencias y circunstancias que rodean el ambiente clínico, 
la “catarsis narrativa” aporta grandemente a la salud mental del 
profesional de la salud, de sus pacientes y familias. “Dado que 
no podemos conocer la realidad objetiva, todo conocimiento 
requiere un acto de interpretación” (White, M. Eptson, D. 1980 
siguiendo a Bateson 1972)8 
7 Mora, Flórez, Rovetto. Revista Estudios, (31), II 2015, 1-14. La narrativa médica, 
una herramienta que humaniza. San José: Universidad de Costa Rica:
8 White, M. Eptson, D. (1993) Medios Narrativos para fines terapéuticos. Barcelona: 
Editorial Paidos 
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Cómo interpreta el personal de salud las realidades humanas de la 
clínica y cómo éstas interpretaciones movilizan las interacciones 
humanas, necesariamente influyen en la manera en que los 
pacientes y sus familias viven su paso por la institución, y es 
aquí donde la interacción clínica puede ser transformada para 
nuevas concepciones de intervención desde una perspectiva de la 
dignidad humana y de resignificación del dolor y la pérdida; aquí 
viene a bien la expresión de la doctora Charon, reforzándose la 
medicina narrativa como uno de esos caminos. 
Entre los distintos tópicos que hemos abordado en la asignatura 
para nutrir la experiencia y aportar los textos de la revista tenemos: 
la vocación médica, relatos de enfermedad y de muerte, cine y 
narrativas, prosa diversa, de la A la Z, la escritura por vocales, 
escena por escena (construir el diálogo), narrar la imagen, el 
tachón (la importancia de la tachadura), narrativas a partir de una 
inmersión (Fordham y San Francisco), la escritura a dos y tres 
manos, entre otros.
Estamos convencidos que son múltiples las posibilidades de la 
medicina narrativa en procesos de formación médica, desde la 
persona que se forma para servir a una sociedad cada vez más 
enferma y medicalizada, hasta la redefinición de la manera en que 
se da la interacción médico-paciente, lo que nos señala nuevos 
caminos para formar médicos y médicas que respondan a lo que 
esperan los pacientes: un trato humano y cordial, mediado por un 
acertado criterio clínico.
